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Описание предприятия и общая характеристика 
 производственного процесса 
 
Первый промышленный газ Мыльджинского газоконденсатного 
месторождения (МГКМ), открытого в 1964 году, был получен 20 мая 1999 года. 
МГКМ расположено в 450 км к северо-западу от областного центра. 
В административном отношении территория месторождения входит в 
состав Каргасокского района Томской области.  
За прошедшие десять лет компанией «Томскгазпром» добыто более 28 
млрд. куб. метров газа и около 3 млн. тонн газового конденсата, что позволяет 
ей быть лидером добычи газа в Томской области.  
Продукция, получаемая на МГКМ, позволяет снять проблемы 
энергетического обеспечения промышленного сектора Томской области. Кроме 
этого томский газ - это решение не только экономических, но и экологических 
вопросов. Работа энергетических установок на газе более выгодна, поскольку газ 
экологически чистое и экономичное топливо. Добываемая продукция 
обеспечивает более стабильную и эффективную работу Томского 
нефтехимического комбината. Месторождение содержит полный перечень 
углеводородного сырья - от сухого газа до тяжелых углеводородов для 
производства метанола, пропилена и этилена. 
Промысловый сбор газа осуществляется по коллекторно-лучевой схеме, 
включающей сеть самостоятельных коллекторов, по которым природный газ от 
кустов скважин поступает на установку комплексной подготовки газа (УКПГ). 
 УКПГ предназначена для сбора и полной обработки газа Мыльджинского 
газоконденсатного месторождения до кондиции, используя технологию 
низкотем-пературной сепарации (НТС) с использованием дроссель - эффекта.   
УКПГ состоит из трех модулей (технологических автоматизированных 
линий обработки газа с законченным технологическим процессом), с 
одинаковым составом оборудования и сооружений, на 1,5х10 9  м³/год газа 
каждый, с общими входными коллекторами от кустов скважин и системой 
распределения потоков. 
Товарная продукция УКПГ – сухой газ будет подаваться за счет пластовой 
энергии, а в дальнейшем – с использованием дожимной компрессорной станции 
в систему магистральных газопроводов для покрытия дефицита в природном 
газе потребителей Томской и других областей региона. 
Схема УКПГ предусматривает максимальную утилизацию отходов 
производства и минимальные выбросы вредных веществ в окружающую среду. 
Утилизация сточных вод производится в поглощающие скважины. 
Дополнительно к товарному газу в качестве попутной продукции на УКПГ 
производится нестабильный конденсат, который подается для стабилизации на 
УДСК. 
Установка деэтанизации и стабилизации конденсата (УДСК) максимально 
приближена к площадке УКПГ. УДСК представляет собой две технологических 
нитки деэтанизации и стабилизации конденсата производительностью 236,3 тыс. 
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т. каждая. Производительность одной технологической нитки адекватна 
производительности модуля подготовки газа и составляет с ним технологически 
законченный модуль подготовки газа и конденсата к дальнему транспорту. В 
процессе работы УДСК происходит выделение пропан-бутановой фракции 
(ШФЛУ). 
 Осушенный газ Мыльджинского месторождения подается в действующий 
магистральный газопровод Нижневартовск – Томск – Кузбасс. С этой целью 
построен газопровод Мыльджино – Вертикос протяженностью 112 км.  
Стабильный конденсат с УДСК Мыльджинского месторождения подается 
на Лугинецкое месторождение. Для этого построен продуктопровод Мыльджино 
– Лугинецкое протяженностью 84 км. В точке врезки располагается узел замера 
расхода конденсата. На Лугинецком месторождении конденсат подается в 
нефте-провод. Таким образом, продукция МГКМ транспортируется по 
газопроводу и продуктопроводу и не зависит от дорожной сети, которая 
отсутствует. В топографическом отношении территория представляет собой 
сильно заболоченную равнину (Васюганская равнина) с развитой речной сетью. 
Поэтому в зимнее время доставка грузов осуществляется по зимней дороге 
Каргасок-Мыльджино, а в летнее время водным транспортом по рекам Васюган 
и Нюролька. Доставка персонала МГКМ осуществляется вертолетами, что 
обуславливает вахтовый метод работы.  
Особенностью МГКМ является расположение в районе с продолжительной 
холодной зимой (до -55оС) и коротким летом, что предъявляет повышенные 
требования к оборудованию.    
 
                 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 
Таблица №1.1- Ведомость электрических нагрузок завода 
 
№ 
Наименование 
цеха 
Число 
смен 
Установленная 
мощность, кВт 
1 СЭБ 3 150 
2 Установка НТС 3 510 
3 Установка СК 3 754.56 
4 
Технологическая 
насосная РПСК 
3 1402.45 
5 
Технологическая 
насосная РПМ 
3 642.12 
6 ПХЗГ 3 138.6 
7 АНПТ 3 709.2 
8 
Компрессорная 
сжатого воздуха 
3 900 
 
 
Таблица №1.2 - Дополнительные нагрузки, питаемые от ГПП 
 
№ Наименование Число Установленная 
 6 
присоединения смен мощность, кВт 
1 Водозабор 3 220 
2 Котельная  3 730 
3 Пожарное депо 3 300 
4 ВЖК 120 3 355 
5 РММ и гараж 3 340 
6 Куст № 1 3 280 
7 Куст № 2 3 210 
8 Куст № 3 3 170 
9 Станции катодной 
защиты 
3 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица № 1.3 - Характеристика среды производственных помещений и 
категория электроприемников по степени бесперебойности питания по ПУЭ 
 
№  
по 
генпла
ну 
Наименование 
 потребителей 
Характеристика 
производственной 
среды 
Категория  
электроприемников 
по степени 
бесперебойности 
питания 
1 СЭБ нормальная I 
2 Установка НТС В – Iа I 
3 Установка СК В – Iа I 
4 
Технологическая 
насосная РПСК 
В – Iа I 
5 
Технологическая 
насосная РПМ 
В – Iа I 
6 АНПТ сырая I 
7 ПХЗГ В – Iа I 
8 Водозабор сырая II 
9 Котельная жаркая I 
10 Пожарное депо нормальная I 
11 ВЖК 120 нормальная II 
12 Территория завода  В – Iг – 
 7 
УКПГ и К 
13 Кусты № 1 – 3  В – Iг III 
Примечание:  Зоны класса В – Ia – зоны, расположенные в помещениях, в 
которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов 
(независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров 
ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или 
неисправностей. Зоны класса В – Iг – пространства у наружных установок: 
технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ; надземных и 
подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); эстакад для 
слива и налива ЛВЖ; открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с 
плавающей нефтяной плёнкой и т. д. 
Электроприёмники I категории – электроприёмники, перерыв 
электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, 
значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего 
основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного 
технологического процесса. Электроприёмники I категории должны 
обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания, 
перерыв электроснабжения которых при нарушении электроснабжения от 
одного источника питания может быть допущен лишь на время автоматического 
восстановления питания. 
Электроприемники II категории – электроприемники, перерыв 
электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 
массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 
нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 
сельских жителей. Электроприемники второй категории в нормальных режимах 
должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории 
при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы 
перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного 
питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 
Для подачи нестабильного конденсата для стабилизации на УСК (узел 
стабилизации конденсата) и дальнейшей его транспортировки в магистральный 
продуктопровод в состав УКПГ и К (узла комплексной подготовки газа и 
конденсата) входит технологическая насосная резервуарного парка стабильного 
конденсата (РПСК). Ведомость электрических нагрузок РПСК представлена в 
таблице 4. 
Таблица №1. 4 - Ведомость электрических нагрузок технологической насосной 
РПСК 
№ 
по плану 
Наименование ЭП 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 Э
П
 
Н
о
м
и
н
ал
ьн
ая
 
м
о
щ
н
о
ст
ь 
о
д
н
о
го
 Э
П
 ,
 к
В
т
 
co
s 
φ
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о
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ф
и
ц
и
ен
т 
и
сп
о
л
ьз
о
в
ан
и
я 
1, 10 Вытяжная вентиляция 2 1.1 0.8 0.65 
2 Вытяжная вентиляция аварийная 1 5.5 0.8 0.65 
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3 Внутрипарковая перекачка 1 160 0.8 0.65 
4, 5 Высоконапорный насос 2 250 0.8 0.65 
4-1, 5-1 Бустерный насос 2 15 0.8 0.65 
4-2, 5-2 Масляный насос 2 7.5 0.8 0.65 
6 Электрозадвижка 1 5.5 0.45 0.06 
7, 9 Электрозадвижка 2 2.2 0.45 0.06 
8, 15, 17 Электрозадвижка 3 3.0 0.45 0.06 
11, 12 Насос подачи конденсата в продуктопровод 2 200 0.8 0.65 
13, 14 Насос нестабильного конденсата 2 90 0.8 0.65 
16, 18 Электрозадвижка 2 1.5 0.45 0.06 
19, 23 ТЭН приточный  2 1,6 0.95 0.55 
20, 21, 22 Приточная вентиляция 3 2.2 0.8 0.65 
24 Дренажный насос 1 18.5 0.8 0.65 
25 – 28 Блок задвижек ШФЛУ* 4 1.5 0.45 0.06 
29-31, .33, 34 БАП (блок арматурных переключений) 5 5.5 0.45 0.06 
36, 39-42 БАП (блок арматурных переключений) 5 3.0 0.45 0.06 
32,  35, 37, 
38 
БАП (блок арматурных переключений) 4 2.2 0.45 0.06 
43 – 45 Кран электрический 3 0.75 0.45 0.06 
ИТОГО: 49 РΣ=1402.45 кВт 
*ШФЛУ – Широкие фракции лёгких углеводородов. 
Генеральный план предприятия, на котором показано размещение 
производственных корпусов,  цехов, дороги, подъездные пути внутризаводского 
транспорта показана на рис. 1.1. 
План расположения технологического оборудования насосной 
резервуарного парка стабильного конденсата представлен на рис.  1. 2. 
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Рисунок 1.1 - Генеральный план предприятия. 
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Рисунок 1.2 - План технологической насосной резервуарного парка стабильного конденсата
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11. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
Экономичность электроснабжения достигается путём разработки 
совершенных систем распределения электроэнергии, использования 
рациональных конструкций комплектных распределительных устройств и 
трансформаторных подстанций и разработки оптимизации системы 
электроснабжения. На экономичность влияет выбор рациональных 
напряжений, оптимальных значений сечений проводов и кабелей, числа и 
мощности трансформаторных подстанций, средств компенсации реактивной 
мощности и их размещение в сети. 
Рассматривая отдельные элементы, входящие в систему 
электроснабжения (сети внешнего и внутреннего электроснабжения, 
распределительные устройства (РУ), трансформаторные подстанции 
различных назначений, питательные и распределительные сети отдельных 
цехов и установок) можно по технико-экономическим расчётам, проводимым 
на этапе проектирования, выбрать их основные параметры и конструктивное 
выполнение, обеспечивающие оптимальный вариант электроснабжения 
объекта. 
При технико-экономических расчётах применяют такие методы выбора 
наиболее рационального варианта, которые позволяют вести проектирование 
с помощью ЭВМ. 
Решение о проектировании электроснабжения  принимается на основе 
технико-экономического обоснования. 
На основе утвержденного технико-экономического обоснования 
заказчик заключает договор с проектной организацией на проектирование и 
выдает ей задание, которое содержит: 
 генплан предприятия; 
 расположение источника питания; 
 сведения об электрических нагрузках; 
 план размещения электроприемников на корпусах; 
 площадь корпусов и всей территории завода. 
 
Различают две стадии проектирования: 
 технический проект; 
 рабочий чертеж.  
После утверждения технического проекта разрабатывается рабочий 
проект, то есть рабочие чертежи, на основании которых определяется 
окончательная стоимость. 
Если проектируемый объект в техническом отношении не сложный, 
то обе стадии объединяются в одну. 
Целью данного дипломного проекта является расчёт Мыльджинского 
газоконденсатного месторождения. Детальный расчёт электроснабжения 
производится для технологической насосной резервуарного парка 
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стабильного конденсата, где используется стандартное электрооборудование, 
как наиболее экономически выгодное. 
 
Организация и планирование проектных работ 
Планирование проекта заключается в составлении перечня работ, 
необходимых для достижения поставленной задачи; определение участников 
каждой работы; установлении продолжительности работ в рабочих днях; 
построении линейного или сетевого графика и его оптимизации. 
Для того чтобы выполнить проект в срок при наименьших затратах 
средств, составляем план-график, в котором рассчитывается поэтапная 
трудоёмкость всех работ. После определения трудоёмкости всех этапов темы 
назначается число участников работы по этапам. На каждом этапе должны 
участвовать только те работники, которые действительно необходимы для 
проведения данного этапа в соответствии со своей специализацией. 
Распределение работы между работниками-проектировщиками сведем 
в таблицу 11.1. 
 
Таблица 11.1 Этапы разработки проекта. 
№ Наименование этапа 
Количество 
исполнителей 
Разряд 
Продолжитель
ность (дни) 
1 
Ознакомление с производственной документацией. 
Постановка задачи работникам 
2 
16 1 
10 2 
2 Расчёт электрических нагрузок по цеху 1 10 1 
3 Расчет электрических нагрузок по заводу 1 10 1 
4 Построение картограммы нагрузок и определение ЦЭН 1 10 2 
5 
Технико-экономический расчет схемы внешнего 
электроснабжения 
1 
10 
2 
6 Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП 1 10 1 
7 
Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых 
подстанций. Технико-экономический расчет мощности 
батарей статических конденсаторов и выбор мест их 
установки 
1 10 4 
8 Расчет токов короткого замыкания в сети выше 1000 В 1 10 1 
9 Выбор электрооборудования в сети выше 1000 В 1 10 2 
10 Расчет молниезащит 1 10 1 
11 
Расчет схемы электроснабжения технологической 
насосной РПСК 
1 10 8 
12 Расчет эпюры отклонений напряжения 1 10 2 
13 Расчет токов короткого замыкания в сети ниже 1000 В 1 10 2 
14 Составление расчётно-пояснительной записки 1 10 6 
15 Проверка проекта и внесение корректив в разработки 2 
16 2 
10 2 
16 Чертёжные работы 1 10 8 
ИТОГО 
16 3 
10 45 
По данным таблицы 11.1. строим план-график занятости исполнителей 
проекта (рис.11.1). 
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Вид работ Исполнители 
Тк, 
Кал. 
дн. 
Продолжительность выполнения работ 
 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44  
Ознакомление с производственной 
документацией. Постановка задачи работникам 
Руководитель 
инженер 
1 
2 
            
Расчёт электрических нагрузок по цеху Инженер 1             
Расчет электрических нагрузок по заводу Инженер 1             
Построение картограммы нагрузок и определение 
ЦЭН 
Инженер 2             
Технико-экономический расчет схемы внешнего 
электроснабжения. 
Инженер 2             
Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП Инженер 1             
Выбор числа и мощности трансформаторов 
цеховых подстанций. Технико-экономический 
расчет мощности батарей статических 
конденсаторов и выбор мест их установки 
Инженер 4             
Расчет токов короткого замыкания в сети выше 
1000 В 
Инженер 1             
Выбор электрооборудования в сети выше 1000 В Инженер 2             
Расчет молниезащиты Инженер 1             
Расчет схемы электроснабжения технологической 
насосной РПСК 
Инженер 8             
Расчет эпюры отклонений напряжения Инженер 2             
Расчет токов короткого замыкания в сети ниже 
1000 В 
Инженер 2             
Составление расчётно-пояснительной записки Инженер 6             
Проверка проекта и внесение корректив в 
разработки 
Руководитель 
инженер 
2 
2 
            
Чертёжные работы Инженер 8             
Рисунок 11.1 – План-график проекта 
Смета затрат на проектирование 
Смета – это документ, определяющий окончательную и предельную 
стоимость реализации проекта. Смета служит исходным документом 
капитального вложения, в котором определяются затраты, необходимые для 
выполнения полного объема необходимых работ. 
Затраты на проект подразделяются на капитальные и текущие. 
Текущие затраты группируются в соответствии с их экономическим 
содержанием по следующим элементам: 
 Имат – материальные затраты; 
 Иам.к.т. – амортизация компьютерной техники; 
 ИФЗП – затраты на оплату труда; 
 Исо – отчисления на социальные нужды; 
 Ипр – прочие производственные расходы; 
 Инакл – накладные расходы. 
 
В элементе «материальные затраты» отражается стоимость приобретенных 
со стороны сырья и материалов, которые входят в состав вырабатываемой 
продукции, образуя его основу, или являются необходимыми компонентами при 
ее изготовлении. Затраты по данной статье определяют вложения, необходимые 
для приобретения приборов и другого оборудования, используемого в 
проведении работы. 
Таблица 11.2 Материальные затраты. 
№ 
Наименование 
оборудования 
Цена Количество Стоимость 
1 Бумага А4 (500 листов) 250 руб 2 500 
2 Канцтовары 550 руб - 550 
3 USB-флеш-накопитель 850 руб 1 850 
4 Картридж для принтера 3000 1 3000 
          Итого: 4900 
 
Компьютерное оборудование, используемое для работы по нескольким 
темам, входит в текущие затраты в виде амортизационных отчислений за период 
использования. 
Расчет амортизационных отчислений ведется по формуле:  
..
...
...
.. тк
ткслкал
ткисп
ткам Ц
ТТ
Т
И 

  
где Т исп.к.т. – время использования оборудования для проекта; 
       Ткал – действующий годовой фонд времени работы оборудования (равный 365 
дней); 
      Тсл.к.т. – годовая норма амортизации; 
      Цк.т. – стоимость оборудования. 
Для компьютера: 
рубИ ткам 66729000
5365
42
.. 

  
Для принтера: 
рубИ ткам 377500
5365
9
.. 

  
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Расчет амортизационных отчислений по единицам используемого 
оборудования приведен в таблице 11.3. 
Таблица 11.3 Амортизационные отчисления. 
Наименование 
оборудования 
Цк.т., руб Тсл.к.т., лет Т исп.к.т., дней Иам.к.т , руб 
Компьютер  29000 5 42 667 
Принтер 7500 5 9 37 
Итого                                                                      704                                
 
В состав текущих затрат входят заработная плата и все начисления на 
заработную плату. 
В проектировании электроснабжения принимают участие два работника. 
 Таблица 11.4 Единая тарифная сетка с учетом занимаемой должности. 
 
Должностные оклады работникам бюджетной сферы в соответствии с разрядами 
единой тарифной сетки. 
Расчет зарплаты: 
Месячная зарплата научного руководителя: 
рубКДКЗПИ месЗП 412103,1)20001,127000()( 210   
где ЗП0 — месячный оклад; 
Д — доплата за ученную степень (доктор физико-математических наук); 
К1 — коэффициент, учитывающий отпуск; 
К2 — районный коэффициент (1,3 для Томской области). 
Зарплата научного руководителя с учетом фактически отработанных дней: 
рубn
И
И
мес
ЗПф
ЗП 58873
21
41210
21
  
где n – количество отработанных дней по факту. 
Месячная зарплата инженера: 
рубККЗПИ месЗП 200203,11,114000210   
Зарплата инженера с учетом фактически отработанных дней: 
рубn
И
И
мес
ЗПф
ЗП 4290045
21
20020
21
  
Фонд заработной платы составит: 
рубИФЗП 48787429005887   
Социальные отчисления составляют 30 % от фонда заработной платы: 
рубИИ ФЗПсо 146364878730.03.0    
Прочие производственные расходы определяем в размере 10 % от ФЗП, 
затраты на материалы, амортизацию и отчисления на социальные нужды: 
  рубИИИИИ соткаммФЗПпр 6903)14636704490048787(1.01.0 ..  , 
Должность Разряд 
Оклад по  
разряду 
Научный руководитель 16 27000 
Инженер 10 14000 
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Накладные расходы составляют 200 % от фонда заработной платы: 
рубИИ ФЗПнакл 975744878722    
Себестоимость проекта: 
руб
ИИИИИИК наклпрсоткамматФЗПпр
173504
97574690314636704490048787..


 
Капитальные вложения в электрооборудование – это в первую очередь, 
стоимость электрооборудования и стоимость строительно-монтажных работ. 
Исходными материалами для определения сметной стоимости 
строительства объекта служат данные проекта по составу оборудования, объему 
строительных и монтажных работ; прейскуранты цен на оборудование и 
строительные материалы; нормы и расценки на строительные и монтажные 
работы; тарифы на перевозку грузов; нормы накладных расходов и другие 
нормативные документы. 
Затраты на монтаж и обслуживание оборудования составляют 20 % от его 
стоимости. 
Таблица 11.6 Смета затрат на оборудование технологической насосной РПСК. 
№ 
п/п 
Наименование  
оборудования 
Е
д
и
н
и
ц
ы
 
и
зм
ер
ен
и
я
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 Сметная стоимость, 
руб. 
Общая стоимость, 
руб. 
Оборудо-
вания 
Монтажа 
Оборудо-
вания 
Монтажа 
Трансформаторная подстанция 
1 
Трансформатор 
ТМЗ–1600/10 
шт. 2 679562 135912.4 1359124 271825 
2 
Высоковольтный 
выключатель 
ВВЭ–10-20/630 
шт. 2 98220 19644 196440 39288 
Автоматические выключатели 
3 ВА 74–45 шт. 3 93276 18655.2 279828 55965.6 
4 ВА 74–40 шт. 2 17080 3416 34160 6832 
5 ВА 53–43 шт. 2 46638 9327.6 93276 18655.2 
6 ВА 51–39 шт. 17 10872 2174.4 184824 36964.8 
7 ВА 51–35 шт. 6 3316 663.2 19896 3979.2 
8 ВА 51–31 шт. 2 2705 541 5410 1082 
Шкафы распределительные 
9 
ПР–85 с ВА 51–35 на 
вводе 
шт. 2 20110 4022 40220 8044 
10 
ПР–85 с ВА 51–33 на 
вводе 
шт. 2 14294 2859 28590 5718 
11 ПР–9232 шт. 3 3647 729.4 10941 2188.2 
Трансформаторы тока 
12 ТШЛ–0.66 шт. 3 372 74.4 1116 223.2 
13 ТКФ–1 шт. 22 165 33 3630 726 
Батареи конденсаторов 
14 УКБ-0.38-150УЗ      шт. 7 47580 9516 333060 66612 
Кабель 
15 АНРГ 3×185+1×95 км 1.26 631000 126200 795060 159012 
16 АНРГ 3×150+1×50 км 1.26 475000 95000 598500 119700 
17 АНРГ 3×70+1×25 км 0.18 263000 52600 47340 9468 
18 АНРГ 3×50+1×16 км 0.18 201000 40200 36180 7236 
19 ВВГ 3×10 км 0.18 110000 22000 19800 3960 
20 ВВГ 3×4 км 0.09 52000 10400 4680 936 
21 ВВБбГ 3×150+1×50 км 0.212 3012000 602400 638544 127709 
22 ВВБбГ 3×120+1×35 км 0.222 2348000 469600 521256 104251 
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23 ВВБбГ 4×70 км 0.079 1318550 263710 104165 20833 
24 ВВБбГ 4×25 км 0.050 534780 106956 26739 5348 
25 ВВБбГ 4×6 км 0.403 130930 26186 52765 10553 
26 ВВБбГ 4×4 км 0.052 89560 17912 4657 931 
27 ВВБбГ 4×2.5 км 0.421 41500 8300 17472 3494 
28 ВВБбГ 4×1.5 км 0.93 27500 5500 25575 5115 
         Итого: 5483248 1096649 
       Затраты на тару, упаковку, транспорт, складские и прочие затраты 
составляют 20 % от стоимости оборудования: 
Зтр = руб 1096650 = 5483248  0,2020,0  обС  
       Плановые накопления составляют 12 % от сметной стоимости монтажных 
работ:        
рубСП монт 131598109664912.012.0   
       Накладные расходы составляют 15 % от сметной стоимости монтажных 
работ: 
рубСИ монтн 164497109664915.015.0   
       Начисления определяются как сумма плановых накоплений и накладных 
расходов: 
рубИПН н 296095164497131598    
Тогда суммарные затраты на оборудование технологической насосной 
РПСК составят: 
рубНЗССЗ трмонтобоб 7972642296095109665010966495483248   
Итоговая смета затрат на проектирование схемы электроснабжения МГКМ 
и на оборудование РПСК приведена в таблице 11.7 
Таблица 11.7 Смета затрат. 
Элементы текущих затрат 
Сумма текущих затрат, 
тыс. руб. 
Затраты на проектирование 
1. Материальные затраты 4.900 
2. Амортизация компьютерной техники 0.704 
3. Затраты на оплату труда 48.787 
4. Отчисления на социальные нужды 14.636 
5. Прочие производственные расходы 6.903 
6. Накладные расходы 36.768 
      Итого затраты на проектирование 173.504 
Затраты на оборудование 
7. Капитальные затраты 5483.248 
8. Затраты на монтаж и обслуживание 1096.649 
9. Затраты на тару, транспорт, складские и пр. расходы 1096,650 
10. Плановые накопления 131.598 
11. Накладные расходы 164.497 
      Итого затраты на оборудование 7972.642 
Суммарные затраты 8146.146 
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1. Характеристика объекта исследования (вещество, 
материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и 
области его применения 
Электроснабжение установки 
комплексной подготовки газа 
Мыльджинского месторождения 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого решения в 
следующей последовательности: 
 физико-химическая природа вредности, её связь 
с разрабатываемой  темой; 
 действие фактора на организм человека; 
 приведение допустимых норм с необходимой 
размерностью (со ссылкой на соответствующий 
нормативно-технический документ); 
 предлагаемые средства защиты; 
 (сначала коллективной защиты, затем – 
индивидуальные защитные средства). 
1.2. Анализ выявленных опасных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого решения в 
следующей последовательности: 
 механические опасности (источники, средства 
защиты; 
 термические опасности (источники, средства 
защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. статическое 
электричество, молниезащита – источники, 
средства защиты). 
 
 ГОСТ 12.0.003-74. «Опасные и вредные 
производственные факторы. Классификация». 
Анализ вредных факторов: 
1. Отклонение показателей микроклимата; 
2. Повышенный уровень шума на рабочем 
месте; 
3. Повышенный уровень вибрации; 
4.Повышенный уровень электромагнитных 
излучений;  
5. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
Расчет искусственного освещения. 
Анализ опасных факторов: 
1. Движущиеся  машины  и  механизмы;  
подвижные  части  производственного  
оборудования;  
передвигающиеся изделия,  заготовки, 
материалы; 
2. Повышенное  значение  напряжения  в  
электрической  цепи,  замыкание  которой  
может произойти через тело человека; 
 
2. Экологическая безопасность: 
 защита селитебной зоны 
 анализ воздействия объекта на атмосферу 
(выбросы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу 
(сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу 
(отходы); 
 разработать решения по обеспечению 
экологической безопасности со ссылками на 
НТД по охране окружающей среды. 
Мероприятия по экологической безопасности 
регламентируются ГОСТ 17.1.3.13-86. «Охрана 
природы. Гидросфера. Общие требования к 
охране поверхностных вод от загрязнений », 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» ГН 
2.2.5.2308-07. «Ориентировочна безопасный 
уровень воздействия (ОБУВ) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны». 
В целях общего улучшения состояния 
окружающей среды мероприятиями по 
обеспечению благоприятных условий жизни 
населения предусматривается: 
1.  Озеленение и благоустройство территории 
предприятия 
2. Содержание дорог, тротуаров и прилегающих 
озелененных территорий в соответствии с 
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санитарными требованиями; 
3.  Ликвидация несанкционированных свалок 
отходов; 
4. Создание и обустройство санитарно-
защитной зоны предприятия 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
 перечень возможных ЧС при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей 
ЧС и мер по ликвидации её последствий. 
1. ЧС. Основные причины и ликвидация 
последствий; 
2. Пожар. 
4. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности: 
 специальные (характерные при эксплуатации 
объекта исследования, проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового 
законодательства; 
 организационные мероприятия при компоновке 
рабочей зоны. 
Грамотная социальная политика - ключ к 
успеху предприятия, ведь эффективность 
работы напрямую зависит от эмоционального 
комфорта и позитивного настроя коллектива. 
Трудовой кодекс РФ, ст. 165 «Случаи 
предоставления гарантий и компенсаций». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В дипломном проекте рассчитана сеть электроснабжения Мыльджинского 
газоконденсатного месторождения ОАО «Томскгазпром». 
Определены: 
 полная расчетная нагрузка распределительного парка стабильного 
конденсата методом упорядоченных диаграмм 
 (Рр = 878.19 кВт, Qр = 652.76 кВ∙Ар, Iр = 1672 А); 
 расчетная нагрузка завода УКПГ и К с учетом освещения в целом методом 
коэффициента спроса (потребители 0,4 кВ: Рр = 6300.44 кВт, Qр = 4423.1  
кВ∙Ар); 
 мощность компенсирующего устройства (Qном = 3139 кВ∙Ар); 
 полная расчетная мощность месторождения (Sр.гпп = 7698 кВ∙А). 
По результатам расчета нагрузки по кустам построена картограмма 
нагрузок для потребителей 0,4 кВ с выделенным сектором осветительной 
нагрузки, определен центр электрических нагрузок. Принято решение о 
незначительном смещении ГПП в сторону питающей линии. 
Рассчитали количество и мощность цеховых трансформаторных 
подстанций. Выбрано устройство компенсации реактивной мощности – на 
стороне 0.4 кВ цеховых ТП установлены конденсаторные батареи типа УКБ-
0,38-150-5УЗ, количеством 20 штук и полной мощностью 3000 кВ∙Ар.  
Электроснабжение распределительного парка стабильного конденсата 
осуществляется от подстанции ТП - 2, которая располагается на расстоянии 339 
м от ГПП. Питание подстанции 35/10 кВ «Мыльджинская» осуществляется от 
подстанции «Лугинецкаяская» по двухцепным воздушным линиям напряжением 
35 кВ. Питающие линии выполняются проводом марки АС-120/19. На ГПП, с 
целью обеспечения надежности электроснабжения потребителя первой 
категории, устанавливаются два трансформатора типа ТМН – 6300/35. Со 
стороны напряжения 35 кВ принята схема «мостика» с выключателями в цепи 
линий 35 кВ и ремонтной перемычкой со стороны питающих линий  
РУ 10 кВ ГПП принимаем закрытой. На стороне 10 кВ принимаем две 
секции шин секционированную масляным выключателем с устройством АВР.  
На цеховых ТП используются двухтрансформаторные подстанции с 
трансформаторами номинальной мощностью 1600. Питание цеховых ТП 
производится по двухцепным воздушным линиям напряжением 10 кВ марки АС. 
Произведен расчет токов КЗ в сети 10 кВ, по результатам расчета 
построена карта селективности, анализ карты селективности наглядно показал 
избирательность работы релейной защиты. 
Также был произведен расчет молниезащиты ОРУ: выбрана высота 
молниеотводов – 16 м, определена зона защиты. 
При расчете электроснабжения РПСК произведен выбор вводного 
автоматического выключателя для ТП - 2: ВА74 – 45 (2500/7500 А) и вводных 
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выключателей для распределительных шкафов. Выбран тип кабельных линий, 
питающих цеховые электроприемники 0,4 кВ, марки ВВБбГ. 
Построены эпюры отклонения напряжения для максимального, 
минимального и послеаварийного режимов работы. Суммарные потери 
напряжения по участкам сети не превысили допустимых значений (для 
минимального, максимального режимов ±5%, для послеаварийного ±10%). 
По результатам расчета токов КЗ в сети 0,4 кВ построена карта 
селективности действия аппаратов защиты токовой сети. Из построения видно, 
что все аппараты работают селективно. 
В разделе производственной безопасности были рассмотрены опасные и 
вредные факторы, воздействующие на рабочих на главной понизительной 
подстанции и предложены меры к устранению этих факторов, или снижению 
величины их воздействия. 
В экономической части составлены сметы на проектирование и на 
электрооборудование месторождения.  
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     L = 0.09 км
3 ВВБбГ (3 150 + 1 95) 
     L = 0,027 км
ЭП №4
1 3 4 5 Pуст = 250 кВт
ЭД
5
4
2
3
-1
-2
1
-3
-5
-4
4321
Максимальный режим
2 2 TMЗ 1600/10
5
Минимальный режим
Послеаварийный режим
δU, % 
Uном 
 
I, A
10
0.1
1
100 1000 10000 100000
t,c
100
1 3
2 4
5
6
10 11 12
0.38 c
0.18 c
0.1 c
789
 
Pуст=250 кВт
Rтр Xтр XкRк Rкаб XкабRпер RперRк Xк Rкаб Xкаб
ТП К1 ПР-6 К2
К3
ЭП №4
ЭД
     3 ВВБбГ
(3*150 + 1*50) 
  L = 0,027 км
ВА51 - 39
   630 А
     3 АНРГ
(3*185 + 1*95) 
  L = 0,09 км
ВА74 - 40
760 А
а) Расчетная схема
б) Схема замещения
ВА74 - 45
2500 А 2 ТМЗ
1600/10
К2
К3
К1
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Схема расположение распределительных пунктов в цехе 
Изм Лист. № документа Подп. Дата.
 Разраб.
 Проверил.
 Реценз.
 Контр.
 Утв.
 Н.Контр.
ДП-ФЮРА.3710000.145.Э4
Схема электрической сети 
технологической насосной 
РПСК
Лит. Масса Масштаб
Лист 4 Листов 6
Сорокин А.А.
Плотников И.А.
ДП-ФЮРА.3710000.145.Э4
ОАО «Томскгазпром»
НИТПУ   ИнЭО  
Группа  З-9301
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Изм Лист. № документа Подп. Дата.
 Разраб.
 Проверил.
 Реценз.
 Контр.
 Утв.
 Н.Контр.
ДП-ФЮРА.3710000.143.Э4
Лит. Масса Масштаб
Лист 2 Листов 6
Сорокин А.А.
Плотников И.А.
Картограмма нагрузок
 
ДП-ФЮРА.3710000.143.Э4
НИТПУ   ИнЭО  
Группа  З-9301
ОАО «Томскгазпром»
1:40
Вспомогательное 
       хозяйство
Дороги
Условные 
обозначения
Питание от 
ПС     
" Лугинецкая "
L = 72 км
24100 м
УКПГ и К
189000 м
2
287
2
3
8
540
3
5
0
y
x
СКЗ 
СКЗ 
СКЗ 
332
113.9
159.8
21.42
575.51
25.84
836.17
19.38
1094.22
10.2
702.36
5.07
152.78
2.55
775.3
5.06
983.73
6.21
197.29
5.95
320.77
25.5
274.5
23.9
248.53
4.4
186.45
3.36
151.13
2.96
( заштрихованный сектор - нагрузка освещения )
Электрическая нагрузка до 
320.77
25.5 Расчетная активная мощность освещения
Расчетная кажущаяся мощность
Центр электрических нагрузок
N
S
EW
2
2
Ку
ст
 
№
 2
Куст 
№ 3
К
ус
т
 
№
 1
72040 м
ВЖК - 120
хо
зя
й
ст
во
КСВ
АНПТ
УНТСУСК
РПМ РПСК
ПХЗГ
Пожарное 
депо
РММ Гараж
ГФУ
С
Э
Б
1000 В
Ф
а
ке
ль
н
о
еВодозабор
Котельная
645.71
8.67
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Изм Лист. № документа Подп. Дата.
 Разраб.
 Проверил.
 Реценз.
 Контр.
 Утв.
 Н.Контр.
ДП-ФЮРА.3710000.144.Э4
Лит. Масса Масштаб
Лист 3 Листов 6
Сорокин А.А.
Плотников И.А.
Схема электрическая 
принципиальная
ДП-ФЮРА.3710000.144.Э4
ОАО «Томскгазпром»
НИТПУ   ИнЭО  
Группа  З-9301
ТМИ- 6300/35
T1
ТМИ- 6300/35
T2
ВВЭ-35-20/ 1600УЗ
РНДЗ-1а35/ 1000У1
НОМ- 35 НОМ- 35 
Ц
Л
-
4
  
  
  
  
  
  
  
 
А
С
-1
2
0
/1
9
Ц
Л
-5
А
С
-1
2
0
/1
9
ОРУ- 35 кВ
TCH2TCH2
15 13 11 7 5 3
1 с . ш . 10 кВ
1 4 6 8 12 14 16
2 с . ш . 10 кВ
ЗРУ- 10 кВ
РНДЗ-1а35/ 1000У1
РНДЗ-1а35/ 1000У1
РНДЗ-1а35/1000У1
РНДЗ-1а35/ 1000У1
РНДЗ-1а35/ 1000У1
ВВЭ-35-20/ 1600УЗ
РВРЗ-10/ 2500
ВВЭ-10-20/630
В
В
Э
-1
0
-2
0
/1
0
0
0
В
В
Э
-1
0
-2
0
/1
0
0
0
НТМИ НТМИ
ТФЗМ-35У1ТФЗМ-35У1
РВС-35РВС-35
РВС-10РВС-10
9 10
10/0. 4 кВ 63 кВА10/0. 4 кВ 63 кВА
 
